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JUDUL : 
“Pengaruh Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil, Lama Usaha, Jam Kerja, dan Tingkat 
Pendidikan terhadap Omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah Binaan BMT Muda 
Jawa Timur”  
 
ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pembiayaan 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan variabel mikroekonomi seperti lama usaha, jam 
kerja, dan tingkat pendidikan secara parsial dan simultan terhadap omzet Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) binaan BMT MUDA. Populasi dari penelitian ini 
adalah UMKM yang dibina dan dibiayai oleh BMT MUDA Surabaya dan BMT 
MUDA Bungah (Gresik). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang kemudian hasilnya 
akan diinterpretasikan.. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Pembiayaan BMT 
(𝑋1), Lama Usaha (𝑋2), Jam Kerja (𝑋3), Tingkat Pendidikan (𝑋4) dan omzet UMKM 
(Y). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan BMT, Jam 
Kerja, dan Tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Omzet UMKM pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan variabel Lama Usaha 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Omzet UMKM pada tingkat 
signifikansi 10%. Secara simultan, seluruh variabel ekogen berpengaruh terhadap 
omzet UMKM dengan nilai F hitung sebesar 29,34673 dan nilai signifikansi sebesar 
0,000. Nilai R squared adalah sebesar 0.701291 atau sebesar 70,12% perubahan omzet 
UMKM dijelaskan oleh pembiayaan BMT, lama usaha, jam kerja, dan tingkat 
pendidikan. 
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CONTENTS: 
This study investigates the effects of Baitul Maal wat Tamwil, as a shariah 
microfinance institution, on micro and small enterprises (MSE) growth in East Java. 
The objective is to examine the effect of different loan administration practices (in term 
of loan size) on small business growth criteria. The paper employed cross sectional 
data and multiple regression analysis to analyze a survey of 60 selected enterprises by 
BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) in East Java.  
The result of this study found strong evidence that access to Baitul Maal wat 
Tamwil finance enhancse growth of micro and small enterprises in East Java. 
Furthermore, other firm level characteristic such as work hour per day and firm age, 
and owner characteristic such as education level, are found to have positive effect on 
enterprise growth. The study recommends an elaboration of BMTs and government, so 
that government can help provide BMTs with necessary funding. The government can 
channel a proportion of public budget through BMTs which will then administer and 
manage funds for the appropriate clients of MSEs. 
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